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▼5月に完成した「すがも鴨台観音堂（通
称：鴨台さざえ堂）」。お蔭様で、多くの皆
さまに訪れていただいています。中には、
朝の散歩コースに組み込んで毎日のように
拝観して下さる方も。▼そんな鴨台さざえ
堂で6月から始めたイベントが「花会式」。
「はなえしき」と読み、仏教寺院で行われる
国家の繁栄と五穀豊穣、万民豊楽などを祈
る行事のことで、大正大学では毎月第三土
曜日に開催しています。設立四宗派に時宗
を加えた五宗派が持ち回りで法要と法話を
行い、9月に開催された際にも多数の地域
の皆さまにご参加いただきました。事前申
し込み等も一切不要なので、ぜひお越し
を。▼さて、鴨台さざえ堂と同時に南門も
完成。庚申塚通り側から大学内に入れるよ
うになり、キャンパスの人の流れが変わり
ました。最近は、キャンパス内を散歩して
いる保育園児たちを見かけることもあり、
「地域に開かれた大正大学」を実感します。
大正大学は、今後も学生と共に地域・社会
の課題解決に取り組んでいきます。
今号の表紙に登場してくれたのは大正大
学吹奏楽団の面々。中央から右上へ右回
りで、船木彩見さん（フルート、表現文
化学科1年）、松本彩花さん（チューバ、
歴史学科3年）、平山奈穂さん（トランペ
ット、人間科学科3年）、大槻夕香さん（ト
ロンボーン、人文学科2年）、小池尚徳
さん（アルトサックス、人間科学科1年）
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大学に残る隠れた名品・知的資産
大正大学
第十二回
英語箋
前編：3冊、後編：4冊
『英語箋』は日本でも最初期に刊行された英語書
4種のうちの一冊。他の3種がオランダ語から
の翻訳であるのに対して『英語箋』は英語を元に
作られた点に特色がある
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今夏、5期に渡って開催された「私大ネット36 2013サマー
プログラム」は大好評。「グランマの森」の整備など、多く
の成果を上げている
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社会奉仕団体の子どもたちは「グ
ランマの森」の頂上から大声大会
に挑戦した。子どもたちの声は里
まで届いていたとか
（上）「南三陸まなびの里　いりや
ど」は4810平方メートルの敷地に
研修棟、宿泊棟の2棟で構成され
ている（下）「いりやど」には直木賞
作家の志茂田景樹さん、環境保護
活動家のC.W.ニコルさんも訪れて
いる。ニコルさんの「アファンの
森」とは交流も始まっている
「表現学部 南三陸プロジェク
ト」では地元との交流のシンボ
ルとして「ねぷた」作りを行って
いる。「いりやど」近くで7割方
製作し、交流会会場の八幡神社
まで運んで完成させる
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研修施設としての満足度が高いのも
「
南
三
陸
ま
な
び
の
里
	 いりやど」の大き
な魅力です。玄関を入ってすぐに広がっているのが交流・展示スペースです。簡単なミーティングなどはここを利用すると いでしょう。この一角には南三陸町や震災に関 る図書や新聞切り抜きのスクラップブック（越後圭子さん寄贈）が並べられ、なかなか充実した資料コーナーとなっています。　
研修室は洋室と和室の二間。洋室の
テーブルは、レイアウトフリーになっており、講義スタイルの授業もしくはグループでの作業のどちらにも対応。洋室と和室をひと続きとすることも可能で、さまざまな利用の仕方が考えら
れます。館内には無線
LAN
が設置
され、PC
やスマートフォンでも簡
単にインターネットが利用できるのは、大助かりです。　
宿泊スペースも和室と洋室の
2タイ
プ。和室は
2名部屋で
8室、洋室は
4
名部屋
4室・
6名部屋
1室・
2名部屋
1室という構成。各室テレビ、冷蔵
庫、空気清浄機、電気ポットが設置されており、また洗濯機も利用できるので、長期の滞在にも便利になっていす。なお、洋室には机がセットされているの 部屋でのデスクワークも可能。これもう しい設備でしょう。　
そして、何よりもうれしいのが充実
した食事 朝食、夕食が食堂で振る舞われますが、地元 海 畑で取れた食材を使っ メニューはなかなかゴージャス。和洋中と連泊しても飽きさせないメニュー構成で の楽しみを盛り上げてくれます。　
空き室があれば、一般の個人利用も
OK
な「いりやど」 。この点でも要注
目です。
（上）宿泊室は和洋の2タイプ。部屋には備品
が揃っていて長期滞在もしやすい（下）会議に
もワークショップにも対応できる研修室。食
堂での食事も「いりやど」の魅力のひとつだ
一般社団法人 南三陸研修センター
TEL：0226-25-9501
FAX：0226-25-9502
〒986-0782
宮城県本吉郡南三陸町入谷字鏡石5番3
メール：contact@ms-iriyado.jp
ホームページ：http://ms-iriyado.jp
表現学部の南三陸プロジェクトは今
年で3回目。八幡神社で開かれた交
流会では「ねぷた」が飾られ、会のラ
ストには全員で吹いたシャボン玉が
幻想的な風景を創り出した
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「豊島まち活性化」プロジェクトについて第1回全体会議は、総勢60名
に及ぶ大会議となった。各学科からもこのプロジェクトでのアクショ
ン概要が説明された
TS
R
（大正大学ソーシャルレス
ポンシビリティ＝大正大学の社会的責任）に基づく本学の地域
連携・社会貢献の活動も新たな段階に入りました。　
大
正
大学の地域連携・社会貢献の活動は
戦前からの伝統を持ち、近年では平成
13年
度に人間学部
4つの学科・専攻の連携の
上に社会貢献を実践する「
N
C
C
（ネクス
トコミュニティコース）を設置。平成
15年
には
N
P
O
法人「でもくらしぃ」 、平成
17
年には西巣鴨 コミュニティ施設「大正さろん」を開設しています。こうした動きと並行し、豊島区内の関係機関、自治会、商店会との連携・協働活動も盛んに行われてきました。 「社会福祉学科教員ら よる豊島区保健福祉振興事業への 問的・政策的参画と学生による地域福祉サービスラーング活動」 「人間学部教育人間学科による
豊島区小中学校の教育支援活動」 「区民ひろば西巣鴨の運営委員会参画」 「としまコミュニティ大学 開講」 「人間学部人間環境学科による豊島区『家庭 省エネ診断』の実施」など、多彩な展 をみせています。　
平
成
22年
には表現学部の「光とことばの
フェスティバル 、翌年からの「みたま祭り（現・鴨台盆踊り） 」の復活と、地域を盛り上げるイベントも増えてきました。　
昨
年
度の「鴨台プロジェクトセンター」
開設、今年度に入ってからは、 「
T
S
R
マ
ネジメント教育研究機構」 スタート
5
月の「すがも鴨台観音堂（鴨台さざえ堂） 」の落慶など、組織、施設の両面でさ なる飛躍が期待されます。しかし、組織と施設の充実だけでは、期待される成果は生み出せません。それらを総合的にマネジメントしていくことで具体的 成果 生まれるです。
　
大
正
大学では、そうした現実に対応して、
大学各所に広がった地域連携・社会貢献の活動を有機的 結びつけ、大学のガバナンスに組み込む動きも始まっています。　
そ
の
一つとして豊島区と連携して地域共
創「豊島まち活性化」プロジェクトを開始。
7月には豊島区役所で水島正彦副区長をは
じめ各部課長約
30名、本学からも廣澤隆之
副学長をはじめとする教職員約
30名が一斉
に会しての大会議が催されました。この会議では、地域連携・社会貢献活動をさらに強力に推し進めるべく地域に するサービスラーニング科目を全学科で実施することが提示され、大きな期待 集めました。　
大
正
大学の地域に開かれたチャレンジン
グな教育実践。そして大学が主体となって地域と共に学び、活性化する動きは、これまでに例がなく、全国の大学関係者の注目も集めています。
8月に開催された花会式は夏休みプログラムとして「こど
も寺子屋」を開催。子どもたちが写仏やスタジオでのテレ
ビ制作体験を行った
●	「すがも鴨台観音堂」をシンボル的	
ランドマークとして	
・花会式（毎月第三土曜日）	
・すがも花街道プロジェクト	
・南三陸さんさん商店街すがも店の開店
●	次年度より4学部9学科による	
地元貢献のサービスラーニング実施
●	大正大学オープンカレッジ
●	「豊島学」としての研究　　他
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震
災のあった
2011
年、復興と
慰霊の祈りを込めて復活した「みたま祭り」も今年で
3回目
となりました。親しみのある西巣鴨の夏の行事 して、昨年からは「鴨台プロジェクトセンター」が前面に立ち、副専攻の
N
 
C
C
（ネクストコミュニティコース）の学生
を中心に運営されてい す。今年からは鴨台プロジェクトセンターの学生スタッフである「鴨台スタッフ」が加わ 、名称も「鴨台盆踊り」となりました。　
開
催
は
7月
5日、
6日の二日間。三号館
前には紅白幕が張られた大きなやぐらが出現。それを中心にやぐ 提灯が四方に伸びる様子は、まさに日本の盆踊りそのものです。　
当
日
の
16時半から、仏教学部の塩入法道
先生による講話「盆の習俗と盆踊りについ
て」が行われ、
17時から仏教学部学生
9名
による「お施餓鬼法要」が執り行われました。施餓鬼壇、三界壇の前で印を結び、お経が上げられる中 焼香には本学学長・勝崎裕彦先生を始め、地元の代表 一般の方々など多くのご参加をいただきました。　
や
ぐ
らを取り囲むように会場周辺には、
射的、ヨーヨー釣り、かき氷 ボール投げ、フリーマーケットなど多彩な模擬店 並びました。和太鼓サークル「巣一太鼓」による太鼓パフォーマンスを皮切 に、
18時か
らは盆踊りの始まりです。浴衣を着こ す学生も多く、地元の方々 一般の方々などと一緒になって いつしか二重、三重と踊りの輪が広がっていきます こうした行事をきっかけに、たくましくなった学生たちの姿が印象的な夏のひとときでした。
会場に数多くの灯籠が飾ら
れた。多くの浴衣姿の学生
も参加。参加型の模擬店は
子どもたちに大人気
（上）「お施餓鬼法要」から現在のお盆につながる流れを塩入
先生が講話（下）仏教学部学生による読経の中、「お施餓鬼
法要」の焼香が行われた
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今
年も表現学部
1年生による「ね
ぷた製作」が行われました。表現学部は今春よりエンターテイ
ンメントビジネスコースが出来たこともあり、参加人数も増員。これまでとは編成を変えてのねぷた作りとなりました。各班
30
名程度で担当教員
2名、上級生のサポート
（
F
A
）
2名での
10班体制です。
　
本
年
も
7月最終週からの製作開始は熱波
の季節です。昨年度の反省から、従来は屋外製作が中心だったのを三号館をメインに七号館、礼拝堂での館内製作としました。しかし、これによって、作られるねぷたの大きさは、出入口のサイズに制約されます。各班、その制約の中でより大きなねぷたを作るため工夫をこらしました。　
そ
し
て「光とことばのフェスティバル」
当日、大変な事態が起こりました。その日の深夜から朝方にかけて雨が降ったのです。最終組み立てに入っ ねぷた 館外に置いていた班は被害甚 です。急遽開 れた対策会議では延期の提案も出ました。不順な天候を考えるとそれも考えなくてはいけないのですが、構内の利用スケジュールを考えるとそれもできない状況でした。会議の結論は、三号館内 展示できるねぷ は、館内展示に切り替え、予定通り 開催が決定されました。ここからは各班必死の作業です。　
雨
の
恐れもあった点灯式でしたが、天気
も持ちこたえ、
19時を向かえる目前、
7つ
ねぷたの内部は木組みによる骨組みがあり、
そこを支えに和紙を貼る針金枠が作られる。
大きなねぷたを作るため、館内で分割して製作
し外で一体化する必要があった。 「光とこと
ばのフェスティバル」の始まりを告げる練り歩
きが今年も盛大に行われた。 内部の電球の位
置でねぷたの光り方が決まる。和紙貼りが終わ
る前に調整する。 高さのある作品は脚立を使
っての作業となり、製作スピードもスローに
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現在をビルとして表し、未来
を暗示する空へと飛び立つ不
死鳥を作った。何度も生き返
る不死鳥に不屈を託す。
階段の上の扉。扉の向こうに
はさらなる扉がある。扉の先
の景色に想いを馳せながら一
歩一歩階段を登っていく。
のねぷたと
2つの「ことばのロード」 、そ
して大灯篭に、いっせいに光が灯りました。礼拝堂前のステージに集まった表現学部
1
年生全員と彼らを囲む観客のみなさんから「オー」という歓声が一斉に上がります。急遽メインの展示場所となった三号館
1階
は、一時は満員状態。
1年生は他班のねぷ
た鑑賞を早めに終えて、ギャラリー賞を狙って観客のみなさんに即席の作品紹介。各作品のタイトルが書かれた行灯 上に置かれた投票箱へ、
1票でも多く投票券を入れ
てもらおうと説明にも力がこもります。こうした来場者と やり取りも、新たな地元との交流を産みました。　
苦労して作り上げたこれらの作品も今日
だけのもの。
1時間ほどの点灯時間が過ぎ
ると、ねぷたの光がいったん消されて表彰式の始まりです。　
今年はギャラリー賞と豊島区長賞を
D
班
「地球と」がダブル受賞するという初の快挙もありました。そしてラストは学長賞です。勝崎裕彦学長より告げられ 作品名はB
班の
?″アイ”の先に」 。ひときわ大きな
歓声の中で、リーダー共々班員も壇上に駆け上がっての受賞に、さらに大きな拍手と歓声が響き渡りました。　
教員一同、本年も数々の困難を乗り越え
て、この作品作りを成し遂げた
1年生の姿
に感動を新たにさせられま た。そして、この有意義なイベントを支え い だいた方々、鴨台プロジェクトセンターに感謝申し上げたいと思います。
コンセプトは「未来を見つめ
る」。瞳の中には「発展した未
来」「荒廃した未来」の2つの
未来を表現した。
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「未来を想像×創造」人、動物、
植物、すべての命と共に未来
を創るという気持ちを込めて。
『芽』は成長していく『現在』の
私たち。『花』は目標（『未来』）、
『階段』は未来へ続く『道筋』。
今見ている「未来」＝「光」は過
去が旅した証。かつて恐竜た
ちは輝く未来を夢見たのだろ
うか。
困難を飛び越えて人が住み続
ける地球―“未来”を支える
3体のウサギのポーズは「真
面目」「怠惰」「絶望」を表す。
日本語・英語・絵を使って「未
来」を表現。「大灯篭」には、
地域や学校の人々が未来につ
いて書いた。
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巣
鴨、庚申塚方面から板橋に向かって旧中山道を進むと見えてくるのが八角形の屋根。さらに近
づくと近代的な校舎を背景にエキゾチックな姿を現すのが「すがも鴨台観音堂」です。これまで旧中山道側（庚申塚通り側）には校門がありませんでしたが、観音堂の落慶を機に南門が作られました。この南門、門といっても扉などは目につきません。通りに大きく開かれて、門というよりは広場観音堂は「けやき広場」と呼ばれる約
3
 
0
00
平方メートルにも及ぶオープンな空間
に建ち、拝観者が気軽に訪れるこ ができるようになっています。もちろん入場 無
料。　
観
音
堂
の入り口で迎えてくれるのは、不
動明王の使者・
制せい
た
迦か
童どう
子じ
。そこから、ら
せんに続く階段をぐるぐると回りながら登っていくと、頂上階に安置されているの聖観自在菩薩（鴨台観音）です。背景には日本画の大家・千住博先生が描かれた「滝」があり、宙に浮くように安置されています。この後はまたぐるぐるとらせん 下って行きます。その間に人とすれ違うことはありません。堂内が一続きの回廊 なっていて、入口から頂上、頂上から出口へと一筆書きのようにつな っているのが、この観音堂が「さざえ堂」とも呼ばれ 所以。
こうした構造の宗教施設は海外にもあり、国内では会津のさざえ堂が有名です。この堂内の回廊を巡ることがひとつの巡礼として信仰されていました。　
名
所
と
しての魅力もさることながら、 「す
がも鴨台観音堂」の役割はこれだけではありません。 「すがも鴨台観音堂」は大正大学の建学の理念である大乗仏教の「智慧慈悲の実践」を具象化 す。地域連携と社会貢献はそれを現実化する大きなテーマでしょう。そうしたことを踏まえて、この「すがも鴨台観音堂」を核とした地域連携・社会貢献の動きも始まっていま 。「すがも花街道プロジェクト」 巣 駅か
「すがも鴨台観音堂」は、大
正大学、そして西巣鴨の新
ランドマークとして、いま
や欠かせない存在
「光とことばのフェスティバル」の当日、光に彩られた観音堂の夜の姿
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ら庚申塚を抜けて観音堂まで続く約
2・
5
キロのルート 季節の花で飾る計画で、これまでの巣鴨の賑わいをさらに広げ、地域の活性化に結びつけようとするものです。　
そ
し
て毎月第三土曜日に開かれているの
が
花はな
会え
式しき
。法要と法話を中心とした会が開
かれますが、
8月は夏休みということもあ
って、地域に住む子どもを対象とした「こども寺子屋」が開かれました。当日はお経を唱えたり、仏画を書いたりと初体験ばかり。大学のスタジオ見学もあり、夏休みのよい体験になったことでしょう。
　
ま
た
観音堂の横には、東北復興支援を続
ける大正大学ならではの「南三陸さんさん商店街
 すがも店」がオープン。震災によ
って大被害を受けた宮城県南三陸町の復興を支援するべく地元の名産品などを売るアンテナショップとして、観音堂を訪れる人たちに好評です。「すがも鴨台観音堂」は巣鴨・西巣鴨地域の新たな名所としてだけでな 、大正大学のシンボル、地域連携・社会貢献の場として、さらなる注目を集めることでしょう。
入口を入って迎えてくれるのが制吒迦童子。仏像
としての評価も高い 観音堂の入口。「鴨台観音」の
揮毫は赤平和順先生 回廊を上っていくと頂上に安
置されているのが聖観自在菩薩像
　「すがも鴨台観音堂」を一巡して、出口を抜けそのまま
進むと、そこは今春完成した五号館。そしてエレベータ
ーで8階に上がればレストラン「鴨
おう
台
だい
食
じき
堂
どう
」です。
　古くから鴨台と呼ばる高台に位置する大正大学、その
構内、五号館8階にある鴨台食堂からの眺めは爽快その
もの。北西方向2面に開かれたグラスウォールにはダイナ
ミックに広がる都市の風景。その先には東京スカイツリー
の姿も発見できます。
　鴨台食堂はプリンスホテルが新規事業として運営する
本格的な学内レストラン。一般の方も自由に利用でき、ラ
ンチや喫茶の気軽な利用だけでなく、夕方からのディナー
タイムはアルコール類も楽しめます。日曜日のお昼はハー
フバイキング営業となり、サイドメニューがバイキングで楽
しめます。
　鴨台食堂は個室も完備し、会食、パーティにも利用し
ていただけるコミュニティスペースです。
・営業時間　年中無休
11：30〜21：00（ラストオーダー20：30）
・お問い合わせ、ご予約TEL03-5907-3007
店内には南三陸町の海産物から
仙台名物・利久の牛タンも並ん
でいる。営業は金・土・日と祭
日の11時から16時まで
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先
日あるイベントで、 〈立川談志の愛した映画〉というテーマで話を
することになり、 「ザッツ・エンタテインメント」と「ショウほど素敵な商売はない」の
2本を取りあげました。 「ザッ
ツ・エ タテインメント」はアメリカの映画会社
M
G
M
が
1920
〜
1
9
5
0
年代に作ったミュージカル映画の名シーンを集めたアンソロジー集です。パート
3まで出ていますが、
3本見ると、いっ
ぱしのミュージカル通になったような気分になる。ミュージカルはどうも苦手という方に薦めたいですね。さしたる内容はなく、ただひたすら楽しいだけの映画です。 〈人間の絆〉とか、 〈命の重さ〉と
いったようなテーマはありません。そういうわかりやすいテーマがあれば、見た人は素直に感動できる。でも、たいして内容はないのに、観客の心をつかんで離さない作品を作るのは、じつは至難の業です。内
容がなくても楽しめればいい作品かというと、それもまた違います
が。 「
PLAN
ET O
F TH
E APES
／猿の惑星」
は、チャールトン・へストン主演 シリーズとは別に、新しく作り直された映画です。初めて観たとき、作り込んだその世界に、よくできているなあと感銘を受けました。でも年末にハワイへ行く飛行機の中で、あの感動をもう一度と見直したら、面白くもなんともない。途中で飽きてしまいました。 「ジュラシック・パーク」も、最初は首の長い恐竜ティラノザウルスの姿に すごいモノを作ったなあと感心しましたが、今見てもなんとも思いません。重
いテーマなどない映画は、どんどん刺激を強くしてコケオドシにか
かる傾向があり すから、最初はびっくりしても、後々ビデオで見直すと、さほど面白くなかったりする。でも 本当にいい映画は内容がなくても繰り返し楽しめるものです。 「ザッツ・エンタテインメント」に出てくるミュージカルも、内容はたいしたことがない。いってみれば、ただスターが出てき 誰かと踊 ているだけです。でも何度見ても、そのたびに最後まで引き込まれてしまいます。らっ
イラスト：上坂じゅりこ
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きょうみたいな顔をしたフレッド・アステアの粋なタップ、ジーン・ケリーの体操のお兄さんのよう 固いけれど豪快なダンス、エレナ・パウエルというミュージカル映画の創世期を牽引した女優の華麗な踊り。 「水着の女王」の想像を絶するような素晴らしいセット……。それらをぼんやり眺めているだけでも充分楽める。もう名人芸なんですね。落語にも同じことがいえることかも れません。志ん生、文楽、円生 どの名人は、ただもう聞いてい だけで心地いい 噺 内容なんて誰も問いませ 。で
も、時代は変わってきました。映画もミュージカルも心地がいいだ
けではダメ。
M
G
M
映画全盛時のアメリ
カには他に娯楽がなく、多くの人が週に一度は映画館に足を運 でいました。そこで喜ばれるの 、あまりこむずかしくない、楽しいものということで、ミュージカル作品がたくさん作られ した。そ
のうちテレビが出てくる、ブロードウェイにいろいろな芝居が登場する、と一気に娯楽が増える中で、映画も目先の変わったものを求められるようになり、どんどん変化していきます。そ
れは落語も同様で、志ん生、円生の頃は、心地よく聞かせてくれれ
ばそれでよかった。でも時代は変わりました。このままでは落語はダメになってしまうと、師匠談志や円楽師匠、小三治師匠などが、新たにいろいろな工夫をつめこんできたわけです。我々の世代では、聞いていて心地いい落語家というのは柳亭市馬さんと柳家三三がい ばそれでいい。でも、そういう人ばかり は立ちいかないので、他の者は んとか を今の時代にあう のにしよ と格闘している。これが現在の落語界であり、これから進むべき正し 方向だと思 ますね。冒
頭に上げた
2本以外で、談志が好
きだった映画は「禁じられた遊
び」や「若草物語」です。もっとむずかしい映画を好みそうな印象がありますが、王道をいく、かわいらしい映画が好きでした。逆にやたらと人が死ぬような、悪趣味な映画、残酷すぎる映画は大嫌い。どんなに毒舌で乱暴なこ を言って ても、美しいもの、かわいらしいものをたくさん心にいれているから、底 らにじみ出てくる性根というのは結局「若草物語」なんです。談
志は仕事の途中で帰ってしまったり、客とケンカをしたり、伝説の
多い人でした。普通そんなことを繰り返していたら、この世界にいられなくなります。でも、ずっと一線で活躍して、その死をあれだけ皆が惜しんだ。 れは、結局、人と の徳があったんだと思います。日本中を敵に回すようなことを言ってもファンは許すし、噺の出来が悪くても、にこっと笑ったり、きれいにお辞儀する姿を見るだけで、 あ 今日はてよかったと思える。そういう徳を備えた芸人でしたね。
立川志らく 
（たてかわしらく）
落語家（落語立川流所属）・映画監
督（日本映画監督協会所属）。
1963年東京都生まれ。1985年立川談
志に入門。1988年二つ目昇進、1995
年真打ち昇進。落語家、映画監督、
映画評論家、エッセイスト、昭和歌
謡曲博士、劇団主宰、本学客員教授
と幅広く活動。http://www.shiraku.net
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〒170-8470 
東京都豊島区西巣鴨3-20-1
大正大学法人企画部
「良正庵 ほほえみ相談室」係
「良正庵 ほほえみ相談室」
では、ご相談受付中です。
本連載にて、取り上げさせて
いただきます。あなたの簡単
なプロフィールと匿名にする
かどうかをお書き添えの上、
書面にて下記住所までお送り
ください。よろしくお願いい
たします。
小林良正
1950年、愛知県名古屋市生まれ。大
学卒業後、結婚し二児を育てる。37
歳で浄土宗で得度し、1988年、仏教
大学文学部仏教学科卒。1990年、嵯
峨清涼寺にて水谷幸正上人の導きで
剃髪。1991年、良正庵を結ぶ。「お
母さん尼僧の辻説法」講演で活躍の
一方、全国念仏行脚を続け、2011年
4月、日本一周満行。大正大学オー
プンカレッジ「良正のほほえみ説法
と三十三観音写仏教室」を開講中
小林良正尼からの生きる勇気が
詰まったエッセイ集『まぁるい心』
（リベロ刊）が好評発売中です
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環
境
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
コ
ー
ス
（
環
コ
ミ
）
で
は、
恒
例
行
事として毎年一年生が参
加する山形県長井市でのフィールドワークを行っています。今年は東北地方がまだ梅雨明けしていない
7月
24日～
27日に、
30名程で訪問してき
ました。長井市側では客員教授の菅野芳秀先生がフィ ルドワークの運営を担当しています。　
今回でもう
5回目となるこのフィ
ールドワークは、プログラムやスケジュ を大正大学と実習を受け入れてくれる長井市側とで、綿密に打ち合わせて企画していますが これまでの試行錯誤や経験を活かして、盛りだくさんのプログラム 、流れ
に沿ってスムーズに展開できるものに発展してきています。　
今回のフィールドワークは、赤湯
駅からフラワー長井線で長井市に向かい、菅野養鶏場の見学、田んぼの中の座談会、
3コースに分かれての
フィールド散策 レインボープランを支える市民からの聞き取り、レインボー野菜の調理実習 レインボープラ の心臓部であるコンポストセンターの見学、農作業体験、長井市行政担当者 講話 などなど、バラエティあふれる体験型の実習や見学聞き取り調査を行いました。そして
3日目の晩からグループごとにポス
ターの制作を行い、最終日に集まってくれた長井市民に向けて、
4日間
で自分たちがどのような学習 し、そしてどのようなこと 考えたか、について発表しました。　
最終日に学生から提出してもらっ
た「ふりかえり」の感想シートには、例えば 学校で調べ 思ってい 長井と実際に行って目で見て肌で感じた長 では全くと言って良いほど違いがありまし 。レインボープランの長井、というイメージが強かったのですが、それだけではなく、馬肉や水 町であることもわかりました。長井での問題は日本の問題でもあると思うの 、今後の大学生活を通じて学習課題としていきたいです。 」 （U君）などと書かれ 一年にとって、とても印象深くかつ今後につながる学びの機会と ったようです。
一面に広がる水田の真ん中で行われる菅野先生の講義。地
方の生活や経済活動がどのようなものかが実感できる
フィー ルドワーク
今年で5回目。環コミの1年生が学ぶ
循環型まちづくり「レインボープラン」
（右）レインボープラン野菜を使っての料理。野菜のうまさを再認識で
きる（左）長井市フィールドワークの総仕上げはプレゼン。各班、睡眠
時間を削っての成果を元気に発表してくれた
（上）班に分かれての地域調査活動。
自然環境を調査する班はブナ林など
でのグリーンツーリズムを体験
（右）レインボープランで生産された
コンポスト。これが肥料となって美
味しい野菜作りにつながっていく
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大
学入門の授業として
7月
3日、礼拝堂にて初めて
の仏前結婚式が行われま
した。これは例年、大学入門の授業で模擬的に行われる仏前結婚式が今年は縁あって、結果的に本当の結婚式が行われることとなりました。　
結婚式を挙げられたのは、新郎、
本学大学院仏教学研究科修士課程在籍する畑中哲也さんと新婦 福島県にある真言宗豊山派「遍照寺」を実家に持つ半谷知美さんです。媒酌人を本学仏教学部長の木村秀明先生と夫 、戒師阿闍梨を榊義孝先生が務められました。　
哲也さんと知美さんは仙台で知り
合い、在家出身の畑中さんが半谷さんの実家を継ぐことを決心し大正大学で学ぶことに。しかし、2011
年の東日本大震災。宮城県石巻市にある哲也さんの実家も被災。知美さんの実家である遍照寺は福島第一原発
3キロ圏内にあるということで長
期避難を余儀なくされてしまいました。こうした苦難を乗り越えての結婚式。当日は職衆やスタッフとし豊山派教職員を じめOBや院生・学生が総出仕 さらに大学をあげて、大勢の教職員や学生が参集し、新郎新婦に花束が手渡されると、礼拝堂はあたたかい拍手に包ま ました。
こ
れまで数多くの世界チャンピオンを輩出している関東学生卓球選手権大会
が
7月
11日から
14日にかけて和光市
総合体育館において開催。大正大学卓球部が大きな成果を収めています。男子ダブルスで第
2位となったのが
市川純希（仏教学科
3年）くんと飯
野峻輔（仏教学科
2年）くん。女子
シングルスでは、こちらも姜赫煜 （仏教学科
2年）さんが
2位、富川亜加
理（表現文化学科
1年）さんがベス
ト
16に入り、男女ともに好成績を上
げています。また、
6月
9日に亜細
亜大学体育館で行われた日本空手協会の春季定期リーグでは女子空手個人戦で山田沙羅（仏教学科
1年）さ
んが優勝。彼女は小・中・高で全国優勝をした有力選手です。さらなる活躍が期待されています。
空手・個人女子で優勝の山田さん。空手部部長・野口先生、副部長・
石川先生と
卓球・男子ダブルス
2位の市川君、飯野君
卓球・女子シングルス
2位の姜さん
卓球・女子シングルスの
ベスト16に入った富川さん
丸
山政也さんは1995年に文学部文学科を卒業した本学OB。2011年
「もうひとりのダイアナ」で怪談専門誌「幽」が主催する「第
3回怪談
実話コンテスト」で大賞を受賞。今年
6月MF文庫（メディアファクト
リー） から 『怪談実話
  死神は招くよ』
を刊行しました。ロンドン郊外に住む骨董収集家の過去（ 「ノッティングヒルの幽霊」 、バンコクで邂逅した「私」の名をもつ男（ 「確率」 ） 、ベネ
ツィアの水路に佇む老紳士の正体
（「ツイードを着た男」
）、など
50話を
収録。読書の秋に怪談を楽しんでみるのもいかがでしょうか。
礼拝堂の中に散華舞い、厳粛に行われた仏前結婚式。三
号館から礼拝堂に向かう仲むつまじき新郎新婦
スポーツ
卓球、女子空手で入賞、優勝
活躍する選手たち
本
本学OB・丸山政也さんが 
著書『怪談実話
死神は招くよ』を刊行
結婚式
東日本大震災を乗り越えて
礼拝堂で初の仏前結婚式
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寺
山修司の作品にはじめて触れたのは、
大学受験の頃だ。小論文試験の問題集
に、寺山のエッセイが引用されてい
た。その文章がどんな内容だったかをうまく思い
出せないのだが、「人生には無駄が必要だ」とい
うような趣旨だったと思う。戻ってきた小論文の
赤ペン添削には「寺山修司をぜひ知ってほしい」
と添削者のメッセージがあった。ちょうど、寺山
の十三回忌にあたっていた。それから、受験勉強
そっちのけで、四谷のイメージフォーラムへ通っ
た。3回通し券を購入して、実験映画を見た。と
にかく、気になった。どれもこれも、物騒な言葉
で埋め尽くされているのだが、どこか哀しい。解
らないのに、どこかつかめる気がした。あの頃、
短歌やエッセイ、論壇集から戯曲まで寺山の作品
は一通り読んだと思う。芝居も観に行った。その
頃はもう天井桟敷ではなく、万有引力が後を引き
継いでいた。やがて、寺山の書物に出てきた作家
の作品も芋づる式に読むようになっていた。アル
トーやフーコー、バタイユ、そして、土方巽を知
ったのも、寺山の本からだった。
　若い時分にインドへ行くと価値観が変わる、と
聞いたことがある。わたしにとっての「インド」
は寺山だったかもしれない。勢いあまって冬の青
森で寺山の市街劇に出たこともあった。演出は
J.A.シーザーだったがオーディションを受け、白
塗りして青森市街を闊歩した。十九歳の冬だっ
た。
　そんな「無駄」が、結局のところ、かなり決定
的に、わたし自身が「東北」に向かう種を蒔いた
のだと思う。深刻に屈折した、コンプレックスの
塊の、訛りの強い、迷信深いその土地。完全に雁
字搦めになってしまったようだ。不幸なことだ、
と時々思うこともある。
マッチ擦る つかのまの海に 霧ふかし
身捨つるほどの 祖国はありや
　 『寺山修司 青春歌集』「空には本」所収
北方に 語りおよべば 眼の澄める
きみのガソリン くさき貯金通帳
　 （同書）「血と麦」所収
かくれんぼの 鬼とかれざるまま 老いて誰を
さがしにくる 村祭り
　 （同書）「田園に死す」所収
　捨てたいのに捨てられない。逃げても逃げても
追いかけてくる。そんな場所や人のこと。
　震災後は輪をかけてそんな思いが募っている。
捨てたいのに捨てられない、何かしたくても何も
できない無力感。結局、わたしは故郷から、こん
なに離れてしまったのに。
　寺山の作品のアンヴィヴァレンツは、複雑だ。
昭和10年生まれ。戦争と、その後の日本社会の変
貌の中で前衛と言われたこと。まだ高速道路や新
幹線も通っていなかった頃の故郷青森―東京と
の距離感。そして、家族のこと。とはいえ、いま
読んでも、その短歌には少しも古さを感じない。
　寺山は、ひょっとすると、あなたにとっても
「インド」になるかもしれない。
わたしを変えた本
人間環境学科 准教授
山内 明美
宮城県南三陸町出身。TSRマネジメ
ント教育研究機構も担当。専攻は歴
史社会学。近代「東北」研究。東日本
大震災以後、郷里の南三陸での地域
再生支援活動も行なっている。
『寺山修司
青春歌集』 
寺山修司（角川文庫）
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今
回「動物モノ」を取り上げたが、本当
は「動物モノ」は苦手である。「動物
の死」という演出が、涙もろい私には
刺激が強い。しかし、今回挙げた2つの映画は違
った。同じ監督の作品で、「皇帝ペンギン」はド
キュメント。「きつねと私の12か月」はフィクシ
ョンでありながら、ドキュメント色の強いものと
なっている。どちらも、観客を泣かせるような派
手な演出もなく、粛々と話が続いていく。
　そもそも、私の苦手な「動物モノ」は、「動物
の死」を特別視する、いわば、人間サイドから見
た「動物の死」を取り上げている。一方、2つの
映画は、「動物の死」という事実を当たり前とし
て扱っている。自然の営みの中で、「死ぬ」こと
は当然であり、その上で「生きる」ことがどうい
うことか、を考えさせてくれる。
　「皇帝ペンギン」は、アカデミー賞ドキュメン
ト部門受賞作品である。ちなみに、今でも覚えて
いるが、公開当時、映画館を出て真っ先に、「人
間で本当によかった！」と思った。それほどまで
に野生で生きることは厳しいのだ。この映画を見
ると、PinguやSuicaのペンギンに見られる「ペ
ンギン＝かわいい」という図式は一気に吹き飛ぶ
（そもそも、「ペンギン＝かわいい」は日本的とい
う話はここでは省略する）。彼らがなぜ極寒の環
境の下、「自分の子孫を残す」、ただそれだけのた
めに、一生懸命に生きているのか。自分の子ども
を失ったペンギンがとる哀しい行動。映画では、
痛いほどに伝わってくる。日ごろ私たちがささい
なことで愚痴を言うことが本当に情けなく思え、
ペンギンに申し訳なくさえ思えてくる。と同時
に、「私はペンギンのように一生懸命に生きてい
るのか？」という問いが浮かぶ、そういう作品で
ある。
　次に、「きつねと私の12か月」である。これは、
「皇帝ペンギン」とは異なり、登場人物は、女の
子ときつねがメインで、あとは動物たちであるた
め、フィクションでありながら、ドキュメントの
ような印象を与える。話自体は、主人公の女の子
がきつねと仲良くなりたくて、いろいろ努力する
のだが（ここでは省略するが、突っ込み所満載で
ある）、結果として「暴走」するという、人間と
野生動物との関係や、そもそも「野生とは何か？」
を考えさせてくれる作品である。さらに、まるで
ヨーロッパのおとぎ話を実写したかのような、美
しい自然やそこで繰り広げられる女の子ときつね
の物語が非日常的印象も与え、何とも不思議な作
品でもある。それが説教臭い印象を与えず、多く
の人にすっと受け入れられたのかもしれない（な
お、この映画はフランスでは大人気だったとのこ
と）。別の機会に見た監督へのインタビューでは、
「人間は自然を手なづけられるわけではない」と
答えていた。「人間が自然とどう付き合っていけ
ばいいのか？」、まさに私の研究テーマであり、
改めてその難しさを考えさせられる作品である。
人間環境学科 専任講師
本田 裕子
子どもの頃に野生生物保護に関心を
持つ。主にコウノトリの野生復帰事
業を対象に住民とコウノトリとの関
係を調査している。
「皇帝ペンギン」（2005年）
「きつねと私の12か月」 
（2007年）
監督：リュック・ジャケ
わたしを変えた映画
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書
　
赤平泰処
（表現学部教授）
文
　
勝崎裕彦
（大正大学 長）
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第1回 鴨台祭「からふる」
開催日時：11月2日（土）、11月3日（日）
開催場所： 大正大学 巣鴨校舎 
（都営三田線「西巣鴨」駅より徒歩2分）
主なイベント
11月2日（土）
10:00〜18:00 こすこん!! 〜いろいろな人〜 
［投票］
11:45〜13:15 第1回鴨台祭オープニング
16:30〜17:30 本郷奏多 トークショー in 鴨台祭 
〜奏多の彼方まで〜
11月3日（日）
12:00〜13:00 こすこん!! 〜いろいろな人〜 
［ライブ本選会］
13:00〜16:00　入試相談会
15:30〜17:00　鴨（oh）！ 台はらん（大波乱）ビンゴ！
17:00〜18:00　フィナーレ
両日開催
・THE・学生企画 〜熱き学生たちの舞台〜
・模擬店横丁
・ 大護摩供養 
（すがも鴨台観音堂にて2日3回、3日4回開催予定）
・スタンプラリー2013花回道
＊スケジュールの変更など、鴨台祭ホームページ
（http://ohdai001.web.fc2.com/）でご確認ください
23?Ohdai?2013 Autumn
「鴨台」では、みなさまからのご
意見・ご感想を募集しておりま
す。本誌に関するご意見・ご感
想・大正大学の思い出など、い
ろいろとお聞かせください。
〒170-8470　東京都豊島区 
西巣鴨3−20−1 
大正大学 法人企画部 「鴨台」係
kouhou@mail.tais.ac.jp
投稿募集
西
巣鴨に建つ大正大学。この地はかつて「鴨の住む高台」として「鴨
おう
台だい
」
と呼び習わされてきました。その由
縁あって、大正大学では「鴨台」という名称を校歌の他さまざまなところで使って来ましたが、ついに今年から学園祭も「鴨台祭」として、リニューアルされることとなりました。　
第
1回目を担当する学園祭実行委員会も、こ
の名称変更を機 、さらに内容ある学園祭を実現しようと、力が入っています。　
今回のテーマが「からふる」となったのも、
このことと密接に関連しています。実行委員長の飯塚竜平君は、「
2月にこの鴨台祭への名称変更が決まりまし
た。地元に根付いた『鴨台』という呼称を使うことで、今まで以上に地元との連帯感 高めていきたいと思っています」　「からふる」を創り出す三原色を「来場者」
・
「
参加者」 ・ 「実行委員会」とし、この三原色が融合することで「からふる」になるという意味が込められているとか。これら 色、 なわち個性 「鴨台」と う場に結集し、混ざり合うことで新たな学園祭 しての「鴨台祭 が生み出されることでしょう。
　
開
催
日は
11月２日（土） 、
3日（日）の
2日
間。例年、サークルでの催しや模擬店などが数多く開かれますが、今年の特長はゼミや有志による参加が増えているということ。実行委員会としてもうれしい状況となっています　
しかし、その反面、苦労もあるそうです。と
いうのは、今年は一号館改修の影響で一、二、四号館が使えないため、七号館、十号館を中心に三号館、五号館での実施となります。メインステージは五号館前に。　
2日のオープニングイベントでは御当地キャ
ラの「すがもん」も参加。トークショーには、映画・テレビで活躍するイケメン俳優・本郷奏多さんが登場します。注目のメイ イベント （コスプレコンテスト
 「こすこん
!!」 ）は
2日、
3
日の両日に渡って開催されています。いまやコスプレも「クール･ジャパン」を代表 るカルチャー。秘められた大正大生の魅力が爆発しそうです。 「第
1回
 鴨台祭」ということで、大正
大学らしいアカデミッ な面も見逃せません。すがも鴨台観音堂前では仏教学部の学 による大護摩供養が行われます。　「
第
1回
 鴨台祭」の盛り上がりが、いまから
楽しみです。
委員長の飯塚竜平君（写真
2列目、左から二番目）を
中心に鴨台祭実行委員のメ
ンバーも「からふる」だ
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これまで表現学部の表現文化学科クリエイ
ティブライティングコースにあった「編集」が「出版・編集コース」として独立することになりました。これにより表現文化学科は「英語表現・コミュニケーション」
「クリエイ
ティブライティング」 「放送・映像表現」 「エンターテインメントビジネス」 、そして「出版・編集」の
5コースで構成されることとな
ります。　「
出
版・編集」を専門科目とするコースは
他大学にも例がなく、ワークショップを中心とした実践的内容で、自ら企画し取材・編集して出版物を作ることを学んでいきます。教
授陣も
30年以上にわたり出版業界で実績を上
げてきた人たちばかり。豊富な経験に裏打ちされた指導は、これまで「学校」という枠の中でしか社会を実感してこなかった学生にとって、新鮮なものとなっています　
いま出版業界は大きな変革のときを迎えて
います。インターネット 始めとする大きなメディア変革の時代を迎え、
90年代半ばまで
続いた出版業界の右肩上がりの成長は終わりを告げました。しかし、インターネットに新たなメディアが続々と誕生しても「読む」というわれわれの文化活動は衰えるどころかますます大きくなっていることは間違いあ
ません。
16世紀、グーテンベルグの印刷術に
始まる「出版」は今後大きく姿を変えながら、さらなる発展を続けていくことでしょう。従来の「出版」という枠組みを超えて、 「智慧として 編集」をいかにして構築で るかが「出版・編集コース」のさらなる課題です。　
今後「出版・編集コース」のスタートにあ
たって、さらに社会への発信力を高め、紙メディアに加えてデジタルメディア分野でも活躍できる人材を育 るべく、新たな試みに挑戦します。　
来
年
4月
より新たなスタートを切る「出
版・編集コース」に乞うご期待ください。
（右）Macがずらりと並ぶ教室で雑
誌編集作業は進む。授業外でも使
用でき、自主制作もできる（左）オ
ープンキャンパスでは模擬授業、
「学び場体験」が催され、出版・
編集を志望する学生が集結。専門
的な内容にも関わらず熱心に聞き
入っていた
（上）卒業時には企画から編集、
DTPまで、一人でこなせるよう
に学んでいく（左）三号館3階の
閲覧コーナーにはこれまで学生
が編集した雑誌が並んでいる
来年度より
表現学部に
新コース
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